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RINGKASAN 
KARAKTERISTIK BIOFISIKOKIMIA TANAH SAWAH DAN HASIL BEBERAPA 
VARIETAS PADI DENGAN AZOLLA DAN BIOCHAR  Skripsi : Rizka Nugraheni Putri 
(H0713161). Pembimbing : Dr. Mujiyo, S.P, M.P dan Dr. Ir. Jauhari Syamsiyah, M.S. 
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
 Karakteristik biogeokimia merupakan pendukung komponen ekosistem 
kehidupan yang meliputi komponen fisika, kimia, dan biologi. Padi yang ditanam pada 
tanah persawahan memiliki kondisi biogeokimia yang berbeda dengan tanaman 
lainnya. Kondisi tanah sawah yang anaerobik menunjukkan perbedaan yang nyata 
dengan tanah aerobik. Penggenangan pada tanah sawah menyebabkan kondisi 
biogeokimia mengalami perubahan secara alami. Penggenangan tanah sawah secara 
kimiawi menyebabkan penurunan Eh sawah dan perubahan kondisi pH menjadi netral 
yang diakibatkan reaksi reduksi oksidasi. Penambahan bahan organik berupa azolla 
dan biochar serta varietas padi secara teori akan menyebabkan perubahan terhadap 
kondisi biogeokimia tanah sawah.  
 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fakultas Pertanian, Jumantono , 
Karanganyar pada bulan Mei 2016-September 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh azolla, biochar, dan beberapa varietas padi pada karakter 
biogeokimia serta hasil padi yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di Rumah Plastik, 
Laboratorium Pertanian, Jumantono, Karanganyar dengan 2 taraf dosis azolla, 2 taraf 
dosis biochar, dan 4 jenis varietas padi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
Uji F kepercayaan 95%, dan apabila signifikan dilanjutkan DMRT α = 0,05. Uji korelasi 
juga dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variable.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa biochar sebagai bahan amelioran 
yang memiliki kandungan C tinggi mampu meningkatkan kandungan C-Organik hingga 
9,60%. Azolla yang memiliki kemampuan mengikat N mampu  meningkatkan C-
biomasa mikrobia 18,85 mg C/kg. Varietas padi yang berbeda dapat menurunkan nilai 
Eh karena kemampuan akar mengeluarkan eksudat akar yang mengandung asam 
organik, lignin, serta selulosa. Interaksi varietas dan azolla berpengaruh secara nyata 
meningkatkan biomasa mikrobia. Perbedaan varietas padi juga menyebabkan 
kandungan DO berbeda antar varietas. Perbedaan diameter akar serta panjang 
berpengaruh terhadap jumlah oksigen yang dikeluarkan. Aplikasi azolla dan biochar 
mampu meningkatkan jumlah anakan produktif yang berpengaruh terhadap hasil padi. 
Jumlah anakan padi berhubungan nyata positif terhadap hasil GKP (Gabah Kering 
Panen) padi.  
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 SUMMARY 
CHARACTERISTIC OF BIOPHYSICOCHEMISTRY ON PADDY SOIL AND 
DIFFERENT VARIETY OF PADDY USING AZOLLA AND BIOCHAR Thesis-S1 
: Rizka Nugraheni Putri (H0713161). The advisers : Dr. Mujiyo, S.P, M.P and Dr. Ir. 
Jauhari Syamsiyah. Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
Biogeochemical characteristic is a supporting component of life ecosystem 
which includes physics, chemistry, and biology component. Rice grown on paddy fields 
has biogeochemical conditions that are different from other plants. The condition of the 
anaerobic rice fields shows a marked difference with aerobic soil. Flooding in wetland 
causes biogeochemical conditions to change naturally. Inundation of paddy soil 
chemically causes a decrease in Eh paddy fields and changes in pH conditions to 
neutral due to oxidation reduction reactions. The addition of organic materials such as 
azolla and biochar and rice varieties will in theory cause changes to the 
biogeochemical conditions of paddy fields. 
This research was conducted at the Laboratory of Faculty of Agriculture, 
Jumantono, Karanganyar in May 2016-September 2016. This study aims to determine 
the effect of azolla, biochar, and some rice varieties on biogeochemical character and 
yield of rice obtained. This research was conducted in Plastic House, Agricultural 
Laboratory, Jumantono, Karanganyar with 2 doses of azolla, 2 doses of biochar, and 4 
types of rice varieties. The data obtained were analyzed using F 95% confidence test, 
and if significance continued DMRT α = 0.05. Correlation test is also done to know the 
closeness of the relationship between variables. 
The results showed that biochar as an ameliorant material that has a high C 
content can increase the C-Organic content up to 9.60%. Azolla that has the ability to 
bind N can increase C-biomass of microbial 18,85 mg C / kg. Different rice varieties 
can decrease the value of E due to the root's ability to excrete root exudates containing 
organic acids, lignins, and cellulose. The interaction of varieties and azollas 
significantly influences microbial biomass. Differences in rice varieties also cause 
different levels of DO between varieties. Differences in root diameter and length have 
an effect on the amount of oxygen released. Applications of azolla and biochar can 
increase the number of productive tillers that affect the yield of rice. The number of rice 
tillers was significantly positive on the results of GKP (Paddy Rice Harvesting) of rice.  
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